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1 L’exploitation d’une carrière de granulats de la société Morillon-Corvol, à Bouafles, près
de Gaillon, a occasionné la fouille d’un important village médiéval. Ces vestiges étaient
associés à quelques structures protohistoriques,  en particulier une maison ronde de
5,50 m de diamètre, délimitée par une petite tranchée de fondation et dont l’entrée se
marquait par un système de porche avancé (Dechezleprêtre et al.. 1997.).
2 Le site médiéval est structuré par un système de fossés laissant présager une clôture
sous  forme  de  palissade  (Fig.  n°1 :  Plan  d’ensemble  des  structures  médiévales  et
proposition de restitution de bâtiments). Mais l’organisation générale est surprenante
par son compartimentage.  La partie  est  du site  est  traversée par une voie large de
3,50 m  orientée  sud-ouest  –  nord-est.  Elle  est  bordée  d’un  ensemble  de  fossés
présentant  des  interruptions  qui  ménageaient  vraisemblablement  des  accès  aux
différentes unités d’habitation.
3 Le site  a  livré  un grand nombre de trous de poteau permettant  d’individualiser  au
moins  treize  bâtiments  parmi  lesquels  trois  types  de  plans  apparaissent :  plans  à
contour  curviligne,  plans  à  deux  nefs  avec  abside  et  sans  abside.  Certaines
superpositions laissent entrevoir une évolution sur place de l’architecture (Fig. n°2 : Les
différents types de bâtiments). Le mobilier est très peu abondant et permet seulement
une  attribution  de  l’occupation  du  site  aux  XIe s.  et  XIIe s.,  mais  pas  un  phasage
chronologique. Par comparaison, cependant, on peut avancer que les plans ellipsoïdaux
sont les plus anciens car ils appartiennent à une tradition remontant au VIIe s. et se
rencontrent jusqu’au XIe s. Les plans rectangulaires à abside présentent une étape vers
le  plan quadrangulaire qui  devient  systématique à  partir  du XIIIe s.  Des recherches
complémentaires sont naturellement nécessaires.
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4 Une  analyse  palynologique  effectuée  par  André-Valentin Munaut  sur  différents
échantillons montre clairement que le village s’est implanté sur une zone abandonnée,
mais ayant été déjà complètement déboisée. Une des structures du bâtiment E3, qui,
d’après  l’évolution  architecturale,  pourrait  être  un  des  plus  anciens,  a  livré  une
quantité de pollens d’arbustes plus importante que le reste des échantillons (10 %).
5 Les données archéologiques et les rares informations fournies par les documents écrits
(étude Paola Calderoni)  permettent  de  penser  que ce  site  constitue  une création ex
nihilo dans le courant du XIe s. et dont l’occupation ne dépasse pas le XIIe s. Les raisons
de cet abandon sont probablement à rechercher dans sa localisation le long de la Seine
et  de  la  frontière franco-normande,  à  faible  distance  de  Château-Gaillard,  dont  la
construction se place entre 1196 et 1198.
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Fig. n°1 : Plan d’ensemble des structures médiévales et proposition de restitution de bâtiments
Auteur(s) : Fournier, Pascal. Crédits : ADLFI - Fournier, Pascal (2004)
 
Fig. n°2 : Les différents types de bâtiments
Auteur(s) : Fournier, Pascal. Crédits : ADLFI - Fournier, Pascal (2004)
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